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.U 0.1 C .. '
L21 prernsa de Madrid i de Valencle=-l singularment 121 que representa sec­
tors sindicals-esta d'acord a proclamar 121 necesslrat d'imposar el cornanda­
ment unlc damunt l'exercit que combat en els fronts antifeixistes del pais.
Aquesta es la necessitat mes apremlanr del moment, i de font certa sabem
que sectore importants representats en el Govern de la Republica esran dis­
po�'Js a fer, ne qiiesti6 fonamenral.
es.evident que per la manera de produlr-se 'I'al�amentfeixista no hi ha­
gue altra possibilitat de defensa que la propla iniciatIva de cada el_ement dis- '
poser a plantar cera. Va esser merces a equest esperit i aquesta incoordlne­
'cl6, que va ofegar-se la milifarada, a Barcelona, a Valencia, a Madrid.
Pero, are, no es la mateixa qtlestlo. Ens frobem davant d'una guerra,
-amb totes les consequencles d'una guerra, sota-de la qual es juga una posici6
el feixisme internacional, que ha fingut 121 virtut d'encendre el pate i esquarte-
.
que anem a realitzar.
rar bsrbarament la base de Iraternltat mes elemental.
Bs 121 Iormaclo de la nostra secci6
Hem pessar de 121 revolta a 121 guerra. I cal viure 121 guerra amb totes les
seves conseqtlencles.
No h] ha dubte que, gelosos com som de 121 IIibertat, per 121 qual lluitem,
no hem pas de deixar passer cap de les possibilitats que aquesta matelxa
guerra ens ha poser a les mans. Bs aquesr el preu de 121
victoria que tenim,
per' endavant. essegurar, Pero n8 hem de perdre de vista que per assegurar
. Iii recompense cal, primer, fer efectiva 121 victoria.
La guerra! Tot per la guerra! Tot raltre es accessori que, sense obli­





Perque la guerra no es guanya amb actes heroics, ni- esfor�os iSblats.
No hem"pas de sacrificar 121 ferm6 coratgia del nostre pob.le amp esfor�os. ,
iniitils, sense resuItat per 121 guerra en general.
EI p rimer pas cap aquesta reaUtat es el comandament unic. Un sol pIa a
tot arr eu, una .soIa discipli�a, una sola direcci6, 21mb tota 121 responsabilitat
que calgui, amb tot el control que s,igui precfs. Pero, totes les accions enC(l­
minades sofa un sol objectiu.
Cal que s'irnposi el bon sentit, perque sin6, s'allarga el resultat d'una ma­
nera llastimosa, a costa de mea sang, de mes destrucci6, de mes barbarie.
Tots contra' un:. unificar la for�a; heus- ad sim.plificat el problema que cal
resoldre ·immediatament i que hem d'imposar.
Altrament, cada dia que passa, es un riu de sang que podriem estZllviar.






Russia ens ensenya q'ue te corn no­
saltres una concepci6 del nou Estat
que propugnem reconeixer com a ve­
ritable Sobira i d'una manera ideal.
Dintre el territori de Russia, una .plu­
ral}lat d:.agrupa�ions de diverses;,na­
cioilalitats assenyalades per lIurs idio­
mes i per piferencies etniques, pero
totes elles assenyaJades amb el segell
del treball.
,
Es aquest runic Iligam que els
uneix, resultant esser agrupacions de
treballadors, que usufructuen lIiure­
ment e}s beneficis de 121 terra, miljan­
�ant lIur treball i derivant·)o a 121 forr
lpa�i6 de l'Estat Russia sense que pu­
gui dir que sigui Bobira.
La sobirania sols resideix en el po­
ble treballad-or i per, tant �s eI poble­
qu� te el dret de>. fixar totes les normes
jurfdiques, soc.ials i econbmiques 'que
constitueixen I'esser de rEstat, mai
Sobira, car resuItaria usurpador del
dret que hi te a,ostentar-_Io el Suprem
Estat economic. unic representant de-�
1a terra, de l'·home i de la ra6.
Catalunya corn Russia reconeix i
acat� la sobirania del poble, decisiva
per a dictar tota mena d'ordres 50-
ci�ls i politics que donin forma a l'Es­
tat, sigui catala 0 sigui espanyol, pe­
ro sempre sense cap mes finalitat que
121 d'esser representant d 'una de les.
tantes agrupacions lliures i sobii'anes
que harmonicament usufructuen el pa­
trimoni del Sup rem E�tat Economic i
Sobira, unic com a port de 121 terra,
de .rhome i de 121 ra6.
-
,
Bs evident que totes les altres agru-
paciQns humanes atresorant identics
elements vitals, com ho s6n 121 ra6,
els _bra�os i hi terra, no tardarao_),
sumar-se 21mb ies agrupacions russes
i les( c.atalanes, si previament es des­
prenen dels' caminadors'i de la gorra
de cop en que els embolicaren lIurs
rectors politics i espirituals.
Pdegri Carrll U
C.nyae Popular - Cenyac: Extr.
Conyae Jun.'Cea.r
de ia CII• .erelrtllUI
MORALES PAREJA
qae �I '.!m.n�a delG boau, be,edorl
Dlp'Olltarl: MARTI flT� - MATARO
VIDA COOPERATIVA'
A les dones coopera- I Matar6 s'hl trobara un company
j una
companya els quals totes vosaltres
tives de Matatr6 podreu formular 121 inscripci6 dels
vosrres fills que vulguin ingressar a
aquesra secci6, que creiem que amb
els treballs que tenim a. realitzar- hi
tant ells com vosaItres ens donareu
el maxi� d'enruslesnre •
Dones cooperatives de Matar6: Si
voleu que 16 cooperaci6 del derna sl­
gui un mirall molt mes lIumin6s que
no ha ester fins are, deixeu que els
vostres s'apropln a nosaltres per­
que d'aquesta manera podreu enca­
mlnar-los a una nova vida: 121 del tre­
ball i del progreso I tal volta algun
Dones cooperatives: com la sabeu
han ester formades les Iovenruts
Cooperatives a 121 nostra clutat, Dones
be, anem a reallrzar una tesca molt
.. � .
profitosa a Ia qual totes, voseltres,
.donee cooperertves, heu de tenir el
major interes perque els nostres tre­
balls no defalleixin en aquesra taeca
infantll 0 sigui els pionners de les jo-
ventuts 'Cooperatives, els loves del
derna, dia QS egralran 121 vostra acci6 aco '
Per rant, fern avinent que el proper' Illnt-Ios a 121 nostra organitzaci6.
dissabte, dia �8, a totes les nosrres Comptem amb el vostre alutl
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- Malara
nmat, el fill, el promes 0 el pare, us
acompanyen. i malgrat el pIor que
s'escola en sortir, superen la seva
dissort, i us saluden i animen tancant
el puny i cridant amb fe unes paraules





Ruben Dario, poeta temperamental,
imrru:>r!alitza I'arribada dels guerrers
21mb 'ra "Marxa triomfal:t. Cant de
victoria i de guerra, qui I'escolta, sent
el calfred de les gestes heroiques i
veu exaItat el gest dels Iluitadors.
Es, perb, cant d'arribada, despres joan
Fuster, va caure davant les
d'haver guarcyat: No ac()rupanyam,�nt Drassanes el19
de juliol.
dels que' se'n van, no paraules 211 en-
. Morl per Catalunya, per 121 lIibertat
ti:Jdpres per'als que marl(en. .
i la j_ustfcia social.
.
La «Marxa' triomfal�, 's'escoiiara A I'escalf del seu record s'ha
for-
arreu d'Iberia, quan no quedi un tira mat una
centuria Es la nostra. Mes
en peq, :quan no' hi hagin esperits bon guiatge espiritual per
uns homes
.
s�nse IIiberfat, .quan 121 vida torni a que
van a 121 lluita contra eI feixisme,
neixer.
. no era possible trobar-Io.
.
Avui, no s'arriba; ara, fothom se'n EI
nom d'un' horne senzill de Gra-
va; les dones porten dol i .els homes cia, que caigue quasi
anbnim en les
senten 121 rabia i I'odi. Huites
del primer moment, es Ia nos­
Les trompetes triomfals no s'escol- tra bandera,
el nostre guiatge, el nos­
ten, no es lIuita per I'honor dels guer-
tre senyal de pas.
rers, es lIuita per la llibertat i I'espe- Estic
cert que tots els que s'aple ..
ran�a d'una nova vida.
En marxar, lea dones, fortes i deci­
dides, sacrificant aBo que. es mea es-
guen dessota els plecs materials i es­
pirituals d'una bandera, que es una, i
en representa mes, fent-se carrec del
2 �"LIBERTAT
que val, anonlms, part de la unitat de
cada nurnero, conscients, decidits,
quan rerornln, passaran dessote lee
arcades trlornfals, perque hauran sa-
but honorer el nom que porten i




BI pas de la cennirla loan Fuster
pels carrers bercelonlns, era demos­
traci6 de simpatia i esperit organitza­
dor dels homes de laGeneralitat. Sirn­
patia esponrania del poble, i demos­
fracl6 de com s'equipa una torca d'a­
cord amb el que son els seus obiec­
tius.
Els homes eren cent; mes, molts
mes, els que seguien, els que acorn­
panyaven, els familiars que donaven
el brae i feien e! cor fort i despedien
persones estimades.
Aquesta simfonia de sentiments
de llIuslons trencades, aqueetes ca­
res alegres dessota del cor trist, son
la «Merxa triomfah dels defensors de
la IIibertat, dels guerrers de la pau "".
La «Marxa rriornfab , despres: avui,
son triomfals i auguradors de victo­
ria els crits de les dones catalanes, i




Sense sacrifici, sense deixar quel­
corn estimat i que val, poc valor tin­
dria el renunciarnent individual i el
-sacrifici de Ja propia vida.
Cal silcrificar molt mes, esser des­
interessats en maxim extrem,
VoJuntariament, homes casats dei­
xen la liar tranquil' la, els fills, que
necessiten suport.
Nomes una idea gran, un sentiment
enlairat pot fer miracl(?s.
Miracles es I'esfor� de voluntat de
les dones, que deixen partir sense
rencor els homes que s6n perllonga­
ci6 de ia seva mateixa vida.
EI tremp de les don(?s d'Esparta,
ha tornat avui. Potser mes viu, mes
fort, perque defensa una idea mes
humana.
La centuria «Joan Fuster», corn to­
tes les centuries i columnes que han
sortit de Catalunya, no sorti sola.
L'acompanyen una muntanya de sen­
timents i anhels, que Ii donaran en el
seu comes, bon guiatge. Des de Ia
casa llur, ers homes que' se'n van,
parallels a la seva voluntat de lluitar,
tindran un esperit que els immunitzara
de les bales feixistes.
Caml d'Arag6, parH el tren de I'es­
tacio del Nord. Segueix el peregri­
natge de catalans que porten llibertat,
anhel de justicia i esperit' de vencer.
Els pobles d'Arag6, tradicionalment
nobles, ens acolliran amb les mans
obertes, perque com nosaItres, re�ug­
nen de l'opressi6, de la sang i I'es­
clavatge,
Acceptem agrai'ts les veus amigues
i les abra�ades cordials, les injeccions
de voluntat que ens han donat, en la
cMarxa triomfal» de la nostra despe­
dida ...
Santiago Lleonart i Itxart
Barbastro.
desn a:]es'activitats que es porten en
BAN C E SDANY0L DECR E" D� IT aquest Centre pei fal de confeccionarF'" '. . � '-ck .�, -< .; ',,' " . c'. roba pel- froiit, s�han rebu't. ela' 'Se-
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de maquines de cosir confeccionant
'
sacs per les fortificacions i ma�fegues
destinades a la Caserna d'ArtiIleria. I
per aquest objecte s'han suepes ela
lIiuraments �e genere confeccionatper'
haver hagut de dedicar rota la seva
atenci6 a feines mes urgents.
Sucursal d�. Matar6: Sant J9S�P,' 6
lJUCURoSALS A CATALUNYA: Bal'Ceiona, Lleldll. TarrlliJOl1l1, BalalfUfJ,., BO"�lJ Blanql1f1s.
Cervera, ElJpfuf/ll de Franco!/, ManrelJII. Matara, MonlbilJ.DC Santa CO/omll dfJ (JDiII-
rett, 7i1rref/lJ. 70r/0811i VI!lIIIJ. -
M�I de quatre-centes lucunlll I 11�I1c1el I Elpal1Y. I Mlrroe
Corresponsals en lei principals plecel del m6n





Servel de C.alxes de Iloguer
COlflJoliel irl'ultel sobre n!orl
Extcatem per compie de 11011r_
, clientele totm clasle d'oper.cioRI ,de:
Blnca I Bonl
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
De.compte
�
I cobr_mel1l de lIetre••
,lr8, credit, d'aeceptllcl6e etc•• Clie.
Informaci6 local
DIETARI
La incorporacio de La dona Q' La vida
social, economica t politica, a Espanya,
era un let tanmateix ben ejectiu. 1'qn
mateix, ben a gust nostre, ho hem:defen­
sat .
Les organitzacions politiques, sindt
cals i econiJmiques no havlen dub tat en
portar a la dona als floes de repre
sentacio mes sign!jicatius, segurs que
aportaven a llur accio eL complement
neeessari, la unitat que no era pas una
qiiestio de sexe la que ho podia destor­
bar.
En la vida del comer� i de la indus,
tria, en tis despatxos, magatzems, les
dones hi han aporlat amb liur presen­
cia una mica d'optimisme molt neces.
sort.
PeriJ conjiar activitais senceres ales
dones pot resultar cOTztraproduent. si·
no hi ha a La bestreta un' propiJsit deli,:,
berat de compUr amb un deure perpart
de qui ha 'de fer-se carree d'un servei.
I quan aquest servei es de tanta uWilat
publica com el de teiejons no podeu
menys que indignar vos quan el veieu a
merce, {tuna joventut jemenina, tan
adorable com vo/gueu, pera, certament,
amb poc senttt de responsabilftat per la
tasca,
A Mataro, almenys-amb comptades
excepclons- venen ganes devegades, de
demanar que, a I'hora actual, ala re­
ruguarda hi ha d'haver la maxima res­
ponsabllitat en les cases mes petites...




Hores de despatx, horart d'estlu: de 9
del matt a 1 de la tarda, untcamenl
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.
Dr. J. Valentin Cabestany
m e, t gee i r u r 9 i a
Parris I malaltle. do I. dona
Sant Agusti, 31 Vis/fa: Dllluns I Dlvendres
de dos quarts 'd� set a VllII
UNA NOTA D'BSTAT CATALA.­
La delegaci6 local ens prega que fern
publica la nota '�eglient:
«El Comite d'Esrar Cerale, recoma­
na a tots els seus militants, que men­
rre s'efectuen les reformes indispen­
sables :al! local on quedara instal­
lat el nosfre Casal; i que dintre breus
dies s'inaugurara oficialment, esti­
guin en continu ..contacte amb aquest
Comite, per ajudar a la tasca d'orga­
nirzaci6 i rebre les instruccions opor­
tunes,»
SembIa que ellocal !'instal'laran a
la ,Pla<;a de la L1ibertat, n.o 6.
M"II�lIa eLa'Maja»
Xeres Finisslm cPetr.III••
MORALES PAREJA - XBRES
DlpolIUarh MARTI PITE :- MATARO
LA SECCIO FOTOGRAFIC,A DE
L'IRIS.- Sabem que continuen amb
gran activitat eIs treballs d'orgenltza,
ci6 de I'Bxposici6 Fotograflca que. a
profit de les Millcles, fe anunciada Ia
Secci6 Forograflca de la Sccietat Iris .. '
Els desitgem un franc exit.










MORALES PARBJA - XERBS
DemMneu sem'pre:
Cenyac Popular




DlpouUarl: MARTI PITE - MATARO
MA1RicULA OFICIAL A UINS·
11TUl ELEMENTAL DB 2,n t.NSE.
NYAMENT.-A partir d'aquesta data,
i fins el dia 30 del corrent inclusiu.
queda oberta la �atrfcula Oficial pels
cursos de Batxillerat en aquest Ins-
tiM. ,',
BIs a.lumnes que es matriculin hau-
,
ran d'emplenar I'impres que se'is fa­
cilitara a Ja S_ecretaria, acompa­
nyant-Io d'una polissa de 1 '50 ptes. i
d'un segell mobil de 0'25 ptes. abo­
nant com a dret -d'inscripci6 Ia quan­
titat, en I11etal' lic d'una pesseta.
Matar6, 26 de novembre de 1936.­
BI Director-Comissari, Manuel Olive.
ras Dalmau.
-EI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredafs. Les dO­
n�s previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La Cartuja
de S�villa ofereix a_ la seva nombro­
sa clientela la milIor varietat de IIa­
nes als preus de costum.
LA SEeCIQ F£MINAL DEL [EN.
1RE REPUBLIcA FEDERAL.- Amb
Dr. R. Perpinya
Biblioteques Publiques
De la SocIetal 1l?IS (MtlcfOf de Pa·
lau, 25): Oberta els dIes leiner, del ; •.
lluns al dlvendres, de 7 a 10 ddla .'"
dtssabtes t dies /estttts de 5 a 8 tall ...
pre.
D_e la CAlXA D'ES1ALVlS (Pia,.
de la Lilbertat): Hotes de l�i.,a: Dr..
(einers, del dUluns al dissabte, de gaU
a ana ckl mati f de do! quarts '" 'II
aos quatts de nOll del ves1J1e. Rgta ill."
�da f/s dtumenges f /estfQ••
De la SOCIETA TMODERNA I'RA�
TERN/TAT (Ctutadans, 22 'Cuba, 4'I)f'
Oberla de dtlluns a dfvendtes, dI, B G If;




La un tea pasta pet enganxaf,
tnsoNuble a l'atgua.
SUbstttuetx els liquids, gomes, etc.
Adheretx perjeetament, vldre, marb,e,.·




AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusti, 53, Provenca, 185, l.er, 2. a entre Arlbau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7 , De 4 a 7 tarda
TELJ:,PON noM
facilitada. per leA g�ncla. F.ab·ra per conler�ncles telefonlqu 8
'- ,. -. ...... .�-' .... �'"
�'
.,_ ,
.; 'El grao!Jrac::A8 del8 lDilitar8 feix+8ie�·o
Madrl
:
continua t!ssenna t:ilPUill.de' it e'o ·t:
Per s�rpresa, els lleials han atacat Talavera de la Reina




Serv�i .Meteorologic de CataJunya
E�tat del temps a Cetalunya ales
-vuir:
Domina per tot el pais eel nuvol i
bolros plovent per les comarques de
Gtrona i des de Tarragona i Igualada
-flns a Lleida i Ribagor�a.
'
Els vents s6n fluixos de direcci6
-vari�ble
.
i [es temperatures suaus, a
.excepclo de la regi6 pirenenca on
han estat balxes;
La maxima d'ahir Iou de 16 graus a .
Barcelona, Caldes de Montbui i Se­
ros,
Les minimes d'avul han estat de 6
-greus sota zero a I'Bstangento i 4
-greus rambe sora Zero a Ransol�
Lamalaltia del President
Segueix el seu cllrs normal
EI senyor Lluls Companys conti
'
nua al IIit a cons�qtiencia de la ma­
jaltia que pateix.
El cQmunicat facultatiu diu: cL'afec­
d6 segueix el seu curs. normal, se.nse




Per la . Generalitat han desfilat di­
-verses personalitats, interessant-se
,pel curs de la malaltia del President.
Entre aquestes hi havia el vice-pre­
�ident del Parlament catala, senyor
:Martinez Domingp.
fl nou Comlssari d'Ordte Pu1)1ic
Aquest migdia ha pres possessi6
·,del carrec de Comissari General de
El ] ribunal Popular
Sis condemnats a mort
EI Tribunal Popular nurnero '1 ha
condemnat a mort els processars An­
toni Loreto, Albert Alegria, Agustf
Barcel6, Donat Moreno; Eduard Gui­
saph i Eduard Cassou, ecusats d'ha­
ver pres parr a la revolta militar del
,19 de Iuliol,
Bis condemners, el dia d'autos, es
vestiren de soldars i Ieren foe contra
els lIeials a Ia Plece de la Unlversi­
tat.
FRUITES CONFITADES
cobertes, a pies. 6'00 quilo .
amb almjbar » 5'00 »




Parlamentarls angles.s !iI Madl'fd
Han arribat a la capital tres parla­
mentaris ang-Iesos, representants dels
comeses pels feixistes.
L'ofensiva at Pais Basc
Continua�e falso admfrabhe
BILBAO.-Continua amb tota in­
tensitat.la gran ofens iva basca.
Les baixes"de I'enemic s6n eleva­
dissimes.
S'espera crun moment a I'altre em­
prendre el seige de San Sebastian.
,Ordre Public, el senyor Marti Rouret. La guerra a Asturies
Li ha donat possessi6' �I Conseller' Ser'o��s desfetes de I'enemic
,de. Seguretat Interior, senyer Artemi GllON. - L'Estat Major ha doriat
.Aiguader. compte d'haver-se efectuafdurs com-
Han assistit a l'acte el Primer Con- . bats al sector d'Oviedo, on s'han ha ..
'.sellerTerradelles, les autoritats i al- gut de repleg'ar els facciosos.
.guns invitats.
S'han pronunciat els discursos de
-.consuetud.
, Victoria Rent
La diputada Victoria Kent ha con­
ferenciat avui �mb el conseller de Se­
.guretat Interior, senyor Aiguader.
'Detinguts sospfto8oS
Procedents de fran�a, han arribat
ires joves que han manifestat esser
fugitlus de Mallorca.
Una vegada interrogats, alha vist
que incorrien en notables contradic­
�ions, cosa per la qual han estat po­
,sats a 'disposici6 de la Superioritat.
La sitU3Cio a fialicia
,
Es fnsostenible la dominacio
feixista
GUON.-La situaci6 a tot el territo­
ri de .Galici.a es insostenible.
Nombrosos grups d'antifeixistes
hostilitzen continuament els faccio­
sos, els quaIs assassinen tota la po­
blaci6 liberal i esquerrana del pais.
A La Corufia es subleva
un regiment
GIJON.-Noticies oficials permeten
assegurar que ahir, a La Corufin, es
desenvoluparen greus successos.
La poblaci6 es llanca al carrer con ..
' Un atae faecl6s, Iracaesat
El comunicat de la Junta
de Defensa
Ha estat publicat avui, com de cos­
tum, el comunicat de Ia junta de De­
fensa, donant compte del curs de les
operacions.
:-- .__---::_ consideraci6 l'estudi d'importants pro·
blemes del camp.
La Columna Ioternacif,,,al
VALBNCIA.-Pels carrers de Va­
lencia he desfilat la columna Interne­
clonal composts de comunlstes i so­
cialistes, que en crescut nornbre ve­
nen a Bspanye a c?m�atre' el feixisme.
La seva desfllada en columna, pels
, principals carrers de Valencia, cons­
" titul una nota stmpatica i emocionant.
Bis internacionalistes marxaven als
a�cords de la�lnternacional, himne que
anaven cantant.
grups mes nombrosos de la Cambra 5'15 tarda
britanica, els quais venen a fer una La major part de detinguts de la
, informaci6 oficial de les barbaritats ,L_'actitud del cos diplomatic . Legi6 Bstrangera, s6n feixistes ita-
tre els rlrans i un regiment d'Infante ..
ria es subleva, amb -els seus caps i
oflcials al davant.
Fins am no se saben rnes detells:
B1 problema del camp
VALENCIA. - Al Minist.eri d'A>
griculrura, manifestaren als perlodis­
tes que el ministre ha rebut nombro­
ses visites de delegacions obreres i
carnperoles de les provlncles de Va­
Iencia, Cordova i Iaen, que han vin­
gu! .a veure'l per a �otmetre a la . seva
Manifestacions del dega
Un redactor d'una agencia estran-
-
gera ha interviuat el dega del cos di­
plomatic.a Madrid senyor M�fioz, re ...
presentant de Xile, el qual ha posat
de relleu que els esfor�os portats a
cap per les missions diplomatiques
per tal de millorar la sort dels detin­
guts politics i salvaguardar la pobla­
. Gi6 civil dels salvatges atacs aeris,
han estat acollits pel poble amb ver-
tadera gratitud.
eNo cal oblidar .els perills que te
per nosaltres-ha prosseguit el di­
plomatic-continuar a Madrid. Alguns
obusos han caigut sobre les ambar­
xades i Hocs oficials de Fran�a, Ro-
.
mania, "Republica Dominicana, Xile,
etcetera.
Malgrat tot, els meus col'legues con­




Recolzats per dos esquadrons, eI
cerro s d'asselt rebels han pretes ata­
car el sector de la Ciutat Llniverstta­
ria. Tres batallons de la Legi6 Bs-
.
trangera nan intentat un assalr, pero
han estet violentament rebutlats pels
nostres exercits, els quais han fet tu­
gir els rebels, que han tingut nom­
bioses perdues.
Tres tancs mes
Bn l'operaci6 de la Ciutat Univer­
sitaria, que ha constltutt un desastre
per l'enernlc, les forces lleials s'han
apoderat de dos tancs de fabricaci6
italiana .i un aItre . de fabricaci6 ale­
manya.
S'avanea per Carabanchet
Als sectors de Carabsnchel es pro­
gressa enormement i les miUcies
prossegueixen el seu victori6s avanc,
Un atac a1 sector de Toledo'
Al sud-oest de Toledo, els Ilelels
han efectuat per sorpresa un violent




Avui ha tornat a actuar intensament
l'aviaci6 republicana.
Ultra uns ata�s seguits contra les
concentracions avan�ades rebels, els
nostres c:caces» han fet fracassar tot







Talavera de la Reina
PARIS, 26. - Eis periOdics parlen
de i'atac que les millcies antifeixistes
dirigiren ahir contra Talavera de la
Reina. Segons es dedueix de les de­
c1aracions dels caps rebels, i'atac sor­
prengue vivament l'aIt comandament
que, davant el perill, tingueren d'acu­
dir a l'aviaci6.
Bn efect�, la lIuita a l'aire fou mag­
nifica. Eis avions rebels intentaren 'fer
fugir ales miHcies antifeixistes, pero
aquestes, disciplinades i sofa l'ordre
4
de comandament, resistlren fortament
els vols de l'aviacl6 enemlga.
No tardaren en aparelxer eJs nos­
tres avlons que. rabents i eudacos,
contra-ataceren les Itnies feixistes,
obligaren a replegar-se a les tropes
que, amb tota pressa, acudiren en de­
fensa de lea riberes del Taio.
L'actitud italiana
ales Batears
Es prete atacar Barcelon.... sense
tenfr en compte que, tard 0 d'hors,
a Roms, Mussollni i el Saot Pare les
,agaran totes plegades
LONDRES. 26.-81 periodic liberal
«News Chronicle» publica. amb 121
slgnatura del seu , redactor Gerald
-Grosvener, un interessantissim arri­
cle sobre l'acntud italiana a lee Ba­
ears.
Grosvenor explica de quina mane-
ra essolt permaneixer durant molts
dies a Mallorca diesimulant la seva
identitat. A continuaci6 dona nom­
brosos details sobre les activitats ita­
Iianes ales Balears. Mallorca, Eivis­
sa, Formentera i Cabrera estan sora
e] control d'oficials Italians manars
pel general comte Aldo Rossi. Nemes
l'Illa de Menorca segueix en poder de �
Ies tropes I1eials al govern de la Re­
publica.
A Mallorca mateix. el veritable po­
der es exercit per dos ajudants de
c amp del comte Rossi -·-el. comandant
M21rgotini i el comandant aviador Pi­
relli. En a£1uesta ilia es calcula que
hi htl preparats uns 45.000 soldats­
espanyols i moros..,:_manats per oft­
citlls, aetualment concentrats �1Ii amb
vistes a un ulterior atae contra Bar­
celona.
Hi ha tambe molts avions concen�
trats alli la majoria de pilots' dels
quaIs s6n italians.
Diariament arriben d'Italia (Jvions,
armes. municions i productes alimen�
1050S. Nomes s'autorilza l'entrada als
ports de Palma als vaixells espa­
nyols.i als italians. Eis altres h�n de
permaneixer a 1a rada.
Els italians han organitzat una po­
Bcia de control politiea i es vigila
cons.tantrnent les activitats de les per­
sones que per les seves idees po­
drien perjudicar les seves activitats
feixistes.
La S. de N., encara opina
LONDR8S, 26.-81 conegut poWic
socialista frances jean Longuet i el
president de la Lliga de drets de l'ho­
me senyor Victor Basch han visitatal
president de l'Associaci6 pro Lligaae
Nacions. lord Robert' Cecil, per a
parlar de 18 qtiesti6 de la guerra civil
espanyola.
L'opini6. de lord Robert Cecil es
.que el reconeixement de l'anomenada
Junta de Burgos pels dos Estats fei­
'Xistes. Italia i A!ernanya, pianteja el
problema de la guerra civil espanyola
en un pIa de dret lnternacional i per
consegtient es convenient presentar
lIQuest problema a Ja S. de N.
Bis senyors Longuet i Basch accep­
laren aquesta suggesti6 que sotrne­
Jran al govern frances.
.Viva II Duc�!,
R OMA, 26. - Segons rumors que
hem pogut recollir en els cercles po­
lities, - el reconeixement de Mancho­
kuo per part d'Italia i el d'Etiopia pel
Jap6 s' anunciaran properament, si be
no en data simultania.
LLIBERTAT
per a etendre Ies despeses ae Ia
Aseistenci« social, famntes de vo­
Iunttn is que Iluiten contra el lei­
xisme i per a obres contra rAtar







de Guerra (Am bu-
'
Iancles). . . . �
\
Nou resseguidcres ce­
mlseres c. Marfa. .
7 resseguldores plan­
xat ca�a Marfa . •
5 resseguldores mit­
ges casa·Marfa. .
Feeres de l'Bsport i de
l'Art (saldo percebut
darrerament) .
Pilar Mass6. . . .
Metllde'Plbernet. . .
Scat. U. I. T. i A. (mig
jornal obrers cesa
C. Trasatlantlca. "
Scat, U. I. T. i A. (mig
jornal obrers casa
Industries Minguell),
A. Trullas. . . . .
Departament de Go­
verriaci6 (donatiu de
J. Clavell Clavell) .
Francese Teixid6. .
La Industrial Matar6 .
Dependepts i obrers
casa Gualba (s. 12).
.P. T. P .
Penya Racing Huro.
benef. dia 15-11- 36.
8 treballadores aprest
casa Marfa .. . .
Plegadors easa Marfa,
.
setman'a 14 • . .
Treballadors c. Sole.
Obrers casa C. Tra-








Bs posa a conelxement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Conslstorlale, cor­
responent al dia 25 de novernbre del
1936, segons consta a l'ecta a poder
d'aquesta Alcaldla, el premi de vlnt-i­








rnlats arnb tres peesetes, s6n els se-
gfients:
171 - 271 - 371 - 471 � 571 - 671 -
771 - 81'1 _. 971.
Matar6, 25 de novembre del 1936.






SanI AgDSti, 1 fermi Galan, 377 Telefon 128
Hotel Montserrat
F. NADAL I C'"
311 '40
250'- Esplendld servei de coberts i a la carta
Gran salo per a Banquets i Festes
Habltaclons amb aigua corrent
i quartos de bany

















Articles pet a regal55'70
23'-
1.163.156'19




. Especlautat en el pelx fresc
Uagostes I pollastrt a I'ast a la vista del public
Servei per coberts I a la carta















Plaques ondulades Extra onda i Canals
� Tubs per a cond�cci6 d'aigiies -' Diposits,'
..
Demaneu pressupostos al Dlpositari:
Fill de PERE HOMS ��Te�g>�'�1'3; Mat a r ()
Productes Mef :-: Materials' impermeabilitzats
MILESA
Manufaclura Iberica de UmparesElectrical S. A�
Bombetes de tots eI.s tipus
Usuals:' «Pera», «lh watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».




Fabrica a Mataro: BIADA., 5Teler. 108
Subscrlpcio
�
a Jprofil ae I'Hospitei del Socor�
Roig Internecionel, per a tots els»
Miliciens terits
Suma anterior. .














t Rafael Serra. •
Soteras . • . • .
Ramon Gimeno .
.Ioaquim Llovet. •
Lluis Pons . •






















































Ti6 Ricit . • .
Els nens de Josep Fe-
derico . . . • •
,Antoni Vinardell Aymat
Siquiel ..•

























Josep M. a Cabanell
loan Roig. . . . •
Carme Nonell . . •
24.276'4&Suma i segueix. .
En la IIista de diven-
.
dres pas�at ftgurava
c Una amiga de la 1Ii­
bertat» ambdues par�
tidesde20ptes., quan
havia d' esser una so-
1a partida; s'han de
restar, per tant . . 20'-
-----_.
24.256'4&' ,I"
Continua oberta la 8ubscripci6.
Trameteu els don�tius al local delSo­






:: "T E I .D E" :: .
Salvador Sola




1:1 major assortit· de plumes
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Oran varietat de tintes
estil0grafiques
